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j consumó el atentado. No nos referimos aquí 
fué víctima D. José Canalejas. Ya le exe- 
atíl°s y protestamos oportunamente. Nos referí- 
055 á este otro de más graves consecuencias en 
r° orden de cosas. Es el atentado del Ministro de 
a°ienda contra la vida de los agricultores, con la 
^Presión del recargo transitorio que grababan á 
a ^igos extranjeros al entrar en nuestro país, 
yespués de la supresión de los derechos del 
aX Tino la del trigo. ¡Y qué satisfecho se habrá 
Redado el Ministro de Hacienda! ¿Razones?.... 
tiguna; porque para llegar á aplicar esta disposi- 
11 se precisa que los trigos alcancen en los tres 
Grcados de Castilla 25 pesetas los 100 kilogia' 
°®»la que pudieran alegar es la ya tan socorrida
a subida del precio del pan.
Millares de veces se le ha probado al Gobierno,
el precio del pan no está nunca en relación 
M precio del trigo; que el pan se vende; como, 
y al precio que á los tahoneros les conviene; sin 
nadie les ponga corta pisas, ni en la calidad, 
,1 °n el precio; y no digamos en el peso, porque 
dPenas se tiene noticia de que se repese, más que 
ásperas de elecciones. Y de que si las autorida- 
,88 quisieran, aún vendiéndose el trigo á 50 rea- 
fanega, podría venderse el pan más barato
hoy.
Pero hay una razón muy poderosa, y es, que 
8 industriales harineros catalanes, que son los 
eh08, ge mueven mucho, obligan á sus Diputados 
Secadores, y no pierden momento, ni ocasión, 
L*ra influir con los Gobiernos, y ya pidiendo las 
fisiones temporales, las zonas neutrales, los 
hertos francos, y todo aquello que beneficia sus 
freses en contra de los nuestros, hasta que con- 
gUen cuanto se proponen; y para muestra véase 
que pasa con el célebre proyecto de las manco- 
hnidades, que sinó pasa por las circunstancias en 
*Ue hoy está colocado el gabinete, causará grave 
astorno en su vida gubernamental.
~ ^ que esto sucede siempre en las etapas de loa 
°hiernos liberales es una gran verdad, sin que 
trienios con otro motivo que el que dejamos 
aPUntado. Y que esto es cierto lo demuestra el 
^he es ya moneda corriente entre los labradores.
Recordamos á este propósito, que recorriendo 
jha vez el distrito, uno de los candidatos del parti- 
0 hberal; haciendo propaganda entre un grupo 
• labradores, les cantaba las excelencias de la po- 
l0a progresista y les quería convencer de que 
°°n e*te régimen político, España sería Jauja y 
2Ue los labradores nadarían en la abundancia.
auibién se explicaba y tan elocuentes eran sus 
glabras, que los buenos campesinos le escucha- 
ah con la boca abierta; y cuando él ya lee creía
convencidos, uno de los circunstantes; no recuer­
do bien si fué el tío Beganzones de Fompedraza, 
el tío Acebes de Campaspero, ó el tio Herguedas 
de Cogeces, le dijo:—Si que tendrá usted razón 
D. F., pero lo que es cierto y llevamos observando 
hace muchos años, es que cuando mandan los li­
berales, es cuando se vence el trigo más barato...
Pero no culpamos solo á los Ministros de Ha­
cienda; la culpa la tienen los Diputados y Senado­
res de las provincias agrícolas, que siendo mayo­
ría porque son los más; no se oponen en la forma 
y con la energía que estas cuestiones merecen. Es 
verdad que alguna vez se reúnen, forman juntas; 
pero todo se reduce á dos ó tres discursos de rú­
brica, cuatro frases y nada más. Convencionalis­
mos á que obliga la política de partido. Si se unie­
ran como los catalanes, si antepusieran los intere­
ses agrícolas á los de la política en que militan, si 
haciendo uso de los muchos medios que tienen en 
el parlamento y llegaran hasta la obstrución, de­
fendiendo con ese tesón conque los otros lo hacen; 
no harían los Ministros lo que hacen, y no se sal­
drían los catalanes con la suya.
Si como el Sr. Matesant estuvieran siempre en
la brecha y tomaran con el interés y la constancia 
conque ha defendido siempre los intereses de los 
labradores, seguramente les tendríamos bien se­
guros. , , ,
Para ejemplo de políticos y sobre todo de re­
presentantes castellanos, citaremos un hecho que 
prueba lo que puede hacer un buen defensor de
los intereses de su provincia.
Cuando por virtud de las reformas de Guerra
hace ya algunos años, el Ministro del ramo acor­
dó suprimir la Capitanía General de Valladolid, 
trasladándola ála Coruña; el entonces Diputado 
por Medina, D. Germán Gamazo, se epuso tenaz­
mente; y cuando después de haber puesto en juego 
sus grandes influencias y apelado á todos los me­
dios corteses, el ministro se le opuso tenazmente, 
le dijo, estas palabras: «Si la Capitanía General de 
Valladolid, se traslada ó se suprime, le aseguro 
á Vuestra Excelencia, que su vida parlamentaria 
en el banco azul tendrá muchas amarguras!» Y 
al siguiente día con una sola pregunta en el Con­
greso, y con el anuncio de una interpelación al 
posterior, fueron bastantes para vencer la resisten­
cia de aquel hombre tan tenaz, y la Capitanía Ge­
neral de Valladolid no se movió de su sitio.
Este es un gran ejemplo, pero nos hacia taita
en nuestra Castilla otro D. Germán Gamazo y la 
providencia es muy poco fecunda en estos fenó­
menos. Pero si Dios no dá á todos los hombres el 
talento en grado tan superior; nos da la voluntad; 
y esta con gran fuerza y firmeza, puede hacer llegar 
á las más grandes empresas.
DOCUMENTO IMPORTANTE
Nuestros buenos amigos los conocidos propie­
tarios agricultores D. Rafael y D. Millán Alonso 
Laaheras, nos remiten la adjunta carta que con 
gusto publicamos, porque creemos prestar un gran 
servicio á los viticultores de esta Región, que care­
cen de medios para hacer la reconstitución de sus 
viñedos, siendo una garantía de primer orden la 
pericia y sobre todo la honradez acrisolada de los 
señores Alonso Lasheras, factores muy importan­
tes para esta empresa. La carta dice así:
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Distinguido amigo nuestro: Usted que tantos 
desvelos ha consagrado á estudiar el problema de 
la reconstitución del viñedo, como medio do evitar 
la emigración ribereña, sabe muy bien que son dos 
los obstáculos que la dificultan. Uno de ellos, la 
ignorancia, otro, la carencia de medios económi­
cos. Hay quien desconoce la vid americana ó por 
lo menos las condiciones que son necesarias para 
hacer una plantación con éxito. Hay muchos que, 
habiendo descuidado el hacerlo oportunamente, 
no pueden hoy plantar porque, destruidas total­
mente sus viñas, no tienen los recursos nece­
sarios.
Pues bien, deseando remover estos obstáculos, 
contribuyendo al aumento de la riqueza nacional, 
hemos resuelto dedicarnos á plantar vides ameri­
canas por cuenta de loa propietarios que lo de­
seen; utilizando la experiencia adquirida al hacer 
la reconstitución de nuestros propios viñedos y 
aprovechando el material de que nos hemos valido 
para hacerla.
Y, á fin de que todos puedan reconstituir sus 
viñas, no cobraremos el imperte de nuestro traba 
jo hasta tres años después de hecha la plantación, 
es decir, cuando empiece á producir; y, si para 
alguno este plazo fuera insuficiente, podremos re­
partir el pago en diez años, abonándonos el inte­
rés legal de lo que estuviera pendiente de cobro.
El precio de la plantación, hecha con barbados 
injertos y previo desfonde del terreno, podrá as­
cender á 1.100 ó 1.250 pesetas por hectárea, y tal 
vez pudiera hacerse más económicamente si va­
rios propietarios reunidos contratasen la planta­
ción de un regular número de hectáreas.
Por si lo juzga de interés para los lectores de 
La Voz de Peñafiel, lo ponemos en su conoci­
miento.
Aprovechan esta ocasión para ofrecerse á usted 
sus s. s. y afmos. amigos
Q, L. B. L. M.
Millán Alomo Lasheras,
Rafael Alonso Lasheras.
2 LA VOZ DE PEÑAN EL
EN PÚBLICA SUBASTA )í
El cuento es viejo, pero ahora está de moda 
desenterrar las inspiraciones de célebres autores y 
hacérselas propias con retoques de brocha gorda, 
¿Y por qué seríamos menos que los demás plagia­
rios da alto vuelo?
Adelante, pues con nuestro arreglo, que no 
deja de ser chistoso.
La alegre y hermosa María, era la idolatrada 
esposa de Juan* el buen mozo, el gallo por añadi­
dura, de los traperos de loa Encantes.
Los dos eran jóveves, y su fortunita iba viento 
en popa. ¡Dichoso matrimonio!
Pero siempre hay algún envidioso de la dichosa 
ajena, y don Cirilo se tuvo el siguiente razona­
miento.
—Esa María es muy freacota y Juan es un pica­
ro que compra por veinte pesetas y vende por 
veinte duros; la última sillería que le vendí, me 
costó cien duros y se la llevó por quince; haber 
si yo hago otro tanto con su mujer.
Y e< maduro Tenorio, empezó á requebrar á la 
bella trapera, mezclando sus suspiros de amor, que 
hacían destornillar de risa á la burlona María, con j 
sus imaginarias grandezas.
Viendo que ella no cedía, tuvo esta feliz inspi­
ración.
—-Dime, vi lita ¿no te gustaría ser la esposa de 
un concejal?
La joven soltó una carcajada tan estridente» 
que hizo temblar ios puestos de los Encantes.
Don Cirilo se formalizó.
—No te rías así mujer ingrata, que te hablo se­
riamente.
— ¡Já, já, já!... ¡Juan concejal!... ¡ay que guasa, 
Dios mío!
—¿Acaso no es un z espetable industrial? Pues 
yo sembraré el oro y tu marido, representará en el 
Municipio el distrito de los Encantes.
— ¿El oro? ¿Y en dónde lo tiene usted escondi­
do, si ya se ha perdido la memoria de su circu 
¡ación?
—¡Bueno, ia plata, el papel!...
—La plata pase, pero el papel está en remojo en 
ia Bolsa.
Las orejas del enamorado Cirilo parecían dobles 
por lo encarnadas.
—¡Yo te juro—gritó como un demente—yo te 
juro que Juan será concejal ó alcalde, pero tam­
bién te juro que tú, serás mía!
y echó á correr como un perro atacado de 
hidrofobia.
María estaba púrpura de tanto reir.
Así la sorprendió su marido y se rió porque la 
vio reir. Por íin la interrogó, ella dijo la verdad y 
tos dos convinieron lo que luego sabrá el lector.
Volvió el incauto Cirilo y lo recibió María más 
mansa que un cordero.
—¡La he deslumbrado!—se dijo el pretencioso, 
redoblando sus amorosos requiebros.
La entrevista fué tan corta como provechosa* 
María había citado ásu amante, para el día siguien­
te en el sagrado de su hogar,




—¿A mi lado, vidita?
Sonó un fuerte campanillazo.
—¡Mi marido!—exclamó ella desatinada.
Y Cirilo más blanco que ia pechera de su 
camisa.
—¡Escóndeme!
—¡Ven, métete en este armario!
Y obedeció presuroso, y ella dió vuelta á la 
llave.
El das van turado oyó al través de la madera, los 
¡tesados pasos de varios individuos.
—¡Es este!—dijo Juan con voz de mando.
Osciló o! refugio de Cirilo y so sintió llevado 
por loa aires.
Y draque el armario y su contenido, bajaron
por el balcón ya que por su volumen no cabía por 
la escalera.
Después sufrió el vertiginoso vaivén de la fa­
tigosa marcha y luego el frío del ignorado reposo. 
Se ahogaba el infeliz, y se sintió perdido al brutal 
murmullo.
Concentró toda su atención y se mordió los 
puños; aquellas voces pujaban la venta del ar­
mario.
La de Juan dominaba ú los demás.
—¡Lo vendo sin abrirlo!
•Ah la miserable, qué lazo le había tendido!
Por íin se quedó con el mueblo un divertido 
comprador; Juan le entrego la llave y al abrirlo, 
Cirilo pensó morir; los uornas, aún les dura la 
hilaridad.
Por segunda vez desapareció corriendo el héroe 
déla cómica aventura, tapándose los oídos á los 
ensordecedores silbidos.
Final del cuento.
Cuando algunos días después de lo dicho, co­
mían por cuatro los dos esposos, recibieron la 
inesperada noticia de haber sido nombrado alcal­
de del barrio ei gallo de los traperos de los Tin­
cantes.
—No lo niegues, Juan— exclamó 1a emocionada 
María.—D. Cirilo es un personaje de influencia.
Derhonftel.
PflRtt Uft IkttRVA
Jugo dé tabaco 12: Baumó... 2 litros
Agua............................ 100 >
SEGUNDA
Extracto jabonoso de pelitre.. 1 litro
Agua.............................. 100 litros
CONTRA Ufl ALiTICA V ELt OlDIÜtf
TERCERA
Polvos de pelitre................ 15 kilogramo8
Sulfato esteatita de cobre.. 85 »
Preparación, 1.a Incorpórese al agua el jug° 
tabaco, agítese y apliqúese; 2.a disuélvase 3 ^ ^ *
de jabón blando en 10 litros de agua caliente,9,1 -atraso ¿





En lo st 
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^nes qu*
^sin p€ 
Nte ae í 
/Malla,
En el v
dase agitando 1,50 gramos de pelitre y 70 litros %nados 
agua y se obtendrá el extracto jabonoso del 4“ 
basta incorporar 4 litros á los 100 de agua 
poderlo aplicar; 3.a Basta mezclar intimamente 
chas substancias!
Fórmulas contra el insecto AduR0
PRIMERA
Arseniato sódico anhidro.. 400 gramos.
Cal en pasta.......................... 300 >
Agua...................... ............ 100 litros.




















Acudiendo gustosos á la consulta que un eus- 
criptor nos hace acerca del tratamiento de la en­
fermedad que padecen sus viñas y manera de 
combatirla, vamos á exponer ios tratamientos que 
los más Ilustres atnpelógrafos aconsejan, y antes 
hemos de permitirnos hacer algunas consideracio­
nes generales.
El cultivo del viñedo en io que se reliare á las 
enfermedades que con frecuencia padece y son 
causa de una gran merma en las cosechas, está tan 
abandonado que son muy pocos los viticultores 
que se han ocupado de estudiarla, siendo comple­
tamente desconocida su patología vegetal para la 
mayor parte, de ahí es que las invasiones que se 
pudieron y se pueden evitar en muchos casos y 
atenuar en casi todos hayan adquirido por ese 
abandono un incremento tan grande que hayan 
causado enormes pérdidas en las cosechas.
Hace pocos años, aun cuando se conocía el tra­
tamiento del azufrado para combatir el oidium,ape­
nas se empleaba, limitándose muchos á las podas 
tempranas y á emplear las cenizas de los hogares. 
Hoy que ya se ha generalizado mucho y se hace 
bien con fuelles pulverizadores y en las épocas 
aconsejadas, se vea los buenos resultados, conte ­
niendo mucho la fuerza destructora, y más s-3 al­
canzaría si en el invierno se emplearan los proce­
dimientos que después diremos.
La viña, como todo organismo vivo, está sujeta 
á invasión de enfermedades criptogámioas, parasi­
tarias, etc., multitud de gérmenes, de ellas buscan 
su corteza, sus hojas para la incubación y desarro­
llo y necesitan por lo tanto una esmerada limpieza, 
la higionizaeión de la planta con la cual se evita el 
anidamiento y el tratamiento preventivo que des­
truye los óvulos, gérmenes, larvas que anidan en 
el tronco, raíces gruesas, etcétera.
Hay que como primera labor, descortezar la 
cepa, abriéndola ó excavándola en su derredor, y 
con el guante de malla ó tela fuerte frutarla, cui­
dando de que las cortezas que se desprendan se 
recojan y después quemarlas. A esto debe seguirse 
ei escaldado de toda ia cepa con agua hirviendo, 
para lo cual, en el mismo viñedo, se pone á hervir 
en calderas y después con latas se lleva de cepa en 
cepa, protándolas con esponjas cokvcadas tin man­
gos de madera.
Tratamiento para la Áitica ampelophuga. Falso 
pulgón, el Mildiu, el Oidium ú otra enfermedad 






Preparación.—Disuélvase el arseniato en 50 
tros de agua y en vasija aparte, hágase lo propl(,( 
con la cal en pasta, y viértase la solución cák’c3 
sobre la de arseniato, agitándolas continúame16 
durante la operación.
Segunda.—disuélvanse 2 kilos de sulfato ^|<jfeÍrai 
cobre en 50 litros de agua. Luego en 1 litro de agu8 
se disuelven loa 150 gramos de arsénito sódico - 
por último, fórmese lechada de cal, con el kilo 
cal y 50 litros da agua. Viértase el arsónito sohf0 
¡a sal cúprica y luego la cal cuidando de no inv0f 
tir los términos.
Estas fórmulas se aplican en invierno j¡ : 
insecto y en la segunda, y en principio de vera*10' 
la primera.
También es muy importante al hacer la ex08' 
vación para la limpieza del tronco, abonar c0íl 
abonos químicos, según el procedimiento y fórifl0’ 
las aconsejados.
No deben descuidarse en el tratamiento ^ 
oidium, los tres tratamientos por el azufre, haci0ir 
dolo en las tres épocas, de floración, descierne? 
pintado.
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UN PROYECTO SOBRE QUINTAS















Desde que comenzó la aplicación de la ley d0 S 
Reclutamiento de 27 de Febrero último, la prefls® 
toda ha venido llamando reiteradamente la atoé' f^jj 
ción de los legisladores, sobre el grave peligró qüC i \ 
para el servicio militar en particular y en general 'X 
para la salud, energía y desarrollo de nuestro po0' 
btd, ofrecían la limitación de talla, peso y desarrO' 
lio torácico que, para declarar la aptitud física ó0 
los reclutas, impone el cuadro de inutilidades anejo 
á la ley citada.
El promedio de excluidos por inutilidad física 0J¡1 1 y
loa reemplazos de los años anteriores, venía osci' 
lando entre el 12 y el 13 por 100 del total de moz<>s 
alistados. En el reemplazo del año actual, por Ia 
limitación de paso impuesta por el cuadro de in«' 
tilidades, la proporción da excluidos por cans» 
física ha llegado al 27 por 100 de los alistados; y en 
los años sucesivos, empleándose por los mozos iO' ^ 
eluídos en alistamiento los condenables íécuraos 
que ya esto año empez tron a ponerse en práctica,
¡a proporción de-inútiles habría ido aumentando 
progresivamente y, con ella, !a de los degenerados 
en la juventud española.
LA VOZ DE PERAFIEL 3
V ^ de la Guerra, conociendo este error
metido al legislar, presentó anteayer al Senado 
' proyecto reformando los artículos referentes al 
^ y perímetro torácico,
y n Io sucesivo y para los mozos del actual reem- 
^ 0 sujetos á más revisiones, ae prescindirá para 
eclaración, del peso, ateniéndose únicamente á 
y perímetro torácico, en las diversas reía-a talla%
Que establece ei cuadro de inutilidades físi 
^ Perjuicio de la cifra mínima que aislada 
-se lijo para las exclusiones por el peso y
Rj,'^n referido proyecto se propone la deroga- 
^^rtículo 187 de la ley, que se refiere al 
1 íiotT'5° C’e ‘ncorP°l*ac*<5n á tilas de los reclutas pen- 
a<^es en el extranjero.
^8cretó por el Ministro de Hacienda, la su- 
del impuesto transitorio á la entrada de 
O* extranjeros; y este si bien hoy por las 
ibg ^táuciás del mercado no influirá en la baja, 
on¡4 lsa suficiente para que el alza esperada se 
]¡. ^’ga. Y de seguir en vigor, será posible que 
•,:)^)apa Marzo, cuando empiecen allegarlos tri- 
i?, gUe i:1 actual cosecha de la Argentina y La Pía- 
’ir ,r 6^ipse la baja y sólo Dios sabe hasta qué ex- 
^ legará.
|ante la situación de las Naciones Europeas 
hifcS e°nUieto creado por la Guerra de los Balka- 
¡^s»arnenazadaa de una intervención belicosa de 
C U(Í9S potencias que están poniendo en pie 
'gtáÚQéa ejércitos y por consiguiente 
^jpóáitos de víveres, pudiera suceder que 
\ e a ^ guerra entre ellas, los ejércitos necesi­
tadles cantidades de cereales para la vida, y 
natural habría de subir el precio.
° ^acíor» 63 el tiempo, seco y áspero que lie- 
? <*Ue ^ene 0i campo especialmente el sem-
de
*nat
trigo en una situación muy apurada: 
y con puco vigor, y de no llegar las aguasOllí0 A v ■-o -»v -- ---J'-*“ “íS'
% ’ ^tornea expiieatcs á sufrir otra desgraciarof
W»Qure la del año anterior.
: ^ttia e0*°á 86 liatl sostenido lo mismo duránte
; c°n pocas ofertas, osciló en Vulindolid
45 y IjQ á 46 reales, Árévalo i 46, Medí- 
0PlV La Nava á 45, Riosecoá 44.
* ¡presenta poco y es muy solicitado, 




Qeh¿¡{ 3G Peñaranda á 38, Carítaíejo ú 37.
""Algo más ae ha movido esta semana, 
Sedoso
^ca,?!88®6 30 reales, en general al detall en los




adoiid á 33 y 34.
i
rv 'L' l j  20 y 21, Yorqs solicitan pagán-
'n Valia,- Bell 6
Huestno ffflereado
Máa flojo que la semana anterior, todavía hubo 
algunos días de buena entrada; pagándose á 45, 
Centeno pagan á 35 en panera y 36 en el mercado, 
Cebada á 29, Avena á 19 y 20, Yeros á 32, Muelas 
á 36 reales.
VINOS
Continúa la venta del vino añejo á 16 y 1]2 rea­
les para fuera de la población y á 28 céntimos litro 
para el consumo. Se han vendido algunas cubas y 
quedan pocas existencias.
El tiempo seco y de nieblas muy ásperas,
Noticias
A nuestro estimado amigo y paisano D. Fran­
cisco Núñez Fernández de Velasco, oficial de Ad 
rainistracióu Militar, en el ejército de operaciones 
de Melilla, le ha sido concedida, por méritos de 
guerra, la Cruz de Mérito Militar pensionada. En­
viamos á nuestro amigo Paco, la más entusiasta 
enhorabuena, extensiva también á sus padres.
Perfumería (¡na cíe gran aroma, precios muy 
baratos, en la Nueva Droguería de Villa, Plaza 
Mayor.
Según parece, en Lerín existe un labrador lla­
mado Pedro Gtdro, que se dedica á aventurar pre­
dicciones atmosféricas, acompañándole por ahora 
la fot tuna en esta empresa, por lo que goza de me­
recidos prestigios en la villa.
Ultimamente ha anunciado que este invierno 
ha de llamar la atención por los grandes fríos que 
reinarán durante el mismo, especialmente en los 
alrededores de las Pascuas de Navidad, en los que 
asegura registraremos las temperaturas más bajas 
que ha señalado el termómetro en estos últimos 
años.
Se venden 2 muías de 4 á 5 años y 3 á 4 dedos 
de altura sobre la cuerda, en buenas condiciones 
do precio.
Para informes dirigirse á Ensebio Barroso, de 
Quintanilia do Arriba, ó en esta Administración.
Se ha celebrado en Burgos, en la Iglesia parro­
quial de San Lorenzo, el enlace matrimonial de 
nuestro querido amigo D. Sixto Fernández de 
Velasco, Farmacéutico de Villasendino, con la bolla 
y distinguida señorita Sara Lerena.
Desearnos á los novios eterna luna do miel.
ASAMBLEA CATÓLICO SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
El din 28, se celebrará en Segovia Asamblea 
Magna, con objeto do establecer las bases de una 
Federación Sindica! Católica. Según nuestras no­
ticias son muchas las personas adheridas y mu* 
chas las que se proponen asistir.
Nuestro semanario que se adhiere al acío esta - 
rá representado en ella.
MAESTRO ARMERO
Venta y reparación de toda clase de Armas y 
ajustador.
Avenida de Alfonso XIII.-ARMERÍA.—PeñafieL
El domingo se puso á petición del público por 
segunda vez Malvaloca, que estuvo magistralmente 
interpretada oyendo muchos aplausos los ac­
tores.
El embarque de remolacha es tan lento por la 
poca actividad de la Compañía, que muchos días 
los carros tienen que esperar 8 y 10 horas, hacien­
do cola que llega hasta los almacenes de la Ave­
nida.
El acreditado maestro armero D. José Velasco, 
ha abierto au taller en la Avenida de Alfonso 
XIII, frente al Molino de Palacios, y hace reparacio­
nes en toda clase de armas de fuego y cuanto se 
relaciona con el trabajo de ajuste.
En Logroño tendrá lugar uno de estos días una 
Asamblea de Viticultores de la Rioja, cuyo fin es 
la constitución de una Liga para perseguir los fal­
sificadores y adulteradores del vino. Reina con este 
motivo, inusitado entusiasmo en los pueblos vití­
colas de aquella Ribera del Ebro.
La Asociación de Viticultores navarros va á 
extender la inspección de los vinos en Zaragoza, 
San Sebastián y otras poblaciones de Aragón y 
las Vascongadas que pueden ser excelentes merca­
dos para los vinos de las respectivas zonas.
Conforme á lo preceptuado en la nueva ley de 
reclutamiento la revista que ante las autoridades* 
militares han de pasar en la Zona de reclutamien­
to los excluidos por cualquier concepto y exceden­
tes de cupo, so verificará durante los meses de No­




Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fázqiez Alonso
CILtE DE SIN MIGUEL, NU*. 12
R E Ñ A F I E L

















Remedio infalible y 
elicaeísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
ios pies.




Fabricación esmerada ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA farmacéutico
PE ñ a fi El
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información m*». 




RARA FLORES EN MACETAS 
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar a i as plantas cuii-vadasen tiento so macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza v abundancia de sus flores, contrastando singularmente con el aspecto de otras 
p antas de lamisma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearle ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para ios semilleros de toda 
clase de hortalizas. J 1
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.—Precio del paquete 0,25 ptas.
Pedro de la Villa y Portillo.-peñafiei
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de An uncios
llmacenes de Firnteiía, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer- 
aiente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de ios más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
¡IEnfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
Estomacal "JHiVt®b“ SABE
CAJA 5 O
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Pasalodos. —V ALLADOLID
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
No bebas más,'
este vicio no es más
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pa<^ 
las bebidas embriagadoras-
Los eeclavos de la bebida puede»
librados de éste vicio, aun
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamad*
Goza, La sido inventada, es í*6".y
tomar, apropiada para ambos
todas edades y puede ser smniuistTa
con alimentos sólidos d bebidas-
conocimiento del intemperante- ^
KUFSTTtA Tcdas a<luoUati id Ui.SliiA tengan un emh™g¡¡
r«T> s'I'tttv » dor en i* famiM* GRATUITA. 6n6 ralaoioeW| ^0
dudar en pedir la muestra 
Polvo Goza. Escriba hov Goza.
sMCo.,7G Wardour Street, Londres térra. El Polvo Goza puede aer 
obtcmido en todas las farmacias y** 
se presenta á uno de los depósito* " 
indicados puede obtener una 
gratuita. Si-no puede Vd.
perodeseaescribú,para»dqmzírlaD^‘
, —=«w tra gratuita, dirijas© directamen^* 
GOZA POWBEE CO. 76 Wardour Street,
Pop jeito» ¡
Pedís de la Villa,
L6S MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que
jpazar ^édico-Huirúrgico y §ptic(
D E
CALIXTO SERRANO,
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDEZ
«Boulevard, 29 y Constitución, 7. -Vall&dolid
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
8, Libertad, VALLADOLiD Libertad, 8
LA CISÁ MUS UTI6IIÁ DE CftSTILLA U VIEJA FUNDADA El EL ilfl 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE ÍRFDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO,
Ünica con gabinete ortopédico para la consulta gr^J! 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta^! 
De once y media á una y de siete y media á nueve
Libertad, «.-CALIXTO SERRANO, Sucwer del Dr. Berwro.—Vallad
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEYS
{Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
PRENSAS
BiLBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernCarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras y Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: 11 Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIU, 8 <j 9 11 Calle Ancha., número 1.
LA PERLA DEL CASTELLA
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES Y ECONÓMICOS rt,
DE TODOS LOS CONOO^
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN Y CAJA
Oficinas: Silva, 34.—MADRID
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA
Adolfo Moral Alvarez, Guarnid
7 1#Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de 
Toldos ala Valenciana y del país blancos y embreados.
Eslerajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso. X
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D.
P E Ñ A F I E
neurastenia, ánemia y Debilidad general
SU CURACION CON EL
MIOGENOL del Dr. M.
SALUD-FU ERZA-VIGOR
reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrren&l. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CON^ 
LAQUECTmIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc. ,
ios méritos y es recetado por loe médicos más eminentes del mundo. fF
Tónico_________ _____
CIAS, ENF IM
El MIOGENOL se abre paso por sus prop a
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de i0” 
lentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
T7I-.___i_____ ° - ir..________, . . ____________ UinCPNní oa *1 HA» asi. un ..mían «a t yu iEntre loe medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, s ef 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gv* j
lante. ____ _ ..................... _ _. . ^
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita ia inflamación de las piernas. II MIOGENOL evita 1»»
mareos.
I. nata ii In Fámulas j Hispirías, Oipsits sa PEÑAFIEL Finri k D. PEDRO DE LA VILLA
